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Canta il vento tra la sua criniera,   
e della coda agita le falde,   
che come ali ondeggiano impennate.   
(William Shakespeare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alla mia famiglia, con tutto il cuore 
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In questo studio é stato osservato il comportamento di sette cavalli che vivono in gruppo permanente 
da almeno 2 anni all’interno di un grande recinto, allo scopo di analizzare per la prima volta 
l’eventuale presenza di strategie di riconciliazione post-conflict in un gruppo di cavalli domestici 
(Equus caballus) e di aumentare le conoscenze circa i meccanismi utilizzati dai cavalli per mantenere 
la coesione nel gruppo. La risoluzione amichevole del conflitto, ossia la riconciliazione, è stata 
descritta in molte specie animali gregarie ma non ancora nel cavallo. Utilizzando il metodo Post 
Conflict/Match Control (PC/MC) sono stati valutati comportamenti agonistici e post-conflict di tipo 
affiliativo, basandosi sulle descrizioni riportate in bibliografia. Il PC/MC consiste nel registrare un 
evento conflittuale fra due membri del gruppo e quindi di analizzare nei minuti successivi, la quota di 
comportamenti affiliativi fra i soggetti coinvolti nel conflitto. Tale quota di comportamenti affiliativi 
successivi al conflitto (PC), viene poi comparata con i medesimi comportamenti affiliativi che 
avvengono fra i due soggetti il primo giorno utile,alla stessa ora e nelle stesse condizioni del PC 
corrispondente, ma senza che vi sia stato un comportamento conflittuale (MC). In questo lavoro viene 
inoltre valutata la percentuale di coppie attratte (la coppia in cui il contatto affiliativo avviene prima 
nel momento PC rispetto al MC o avviene nel PC e non avviene affatto nel MC), o disperse (la coppia 
dove il primo contatto affiliativo avviene prima nel MC rispetto al PC o avviene nel MC e non avviene 
affatto nel PC);e l’eventuale intervento di un terzo soggetto (riconciliazione triadica) fra i due 
contendenti nelle fasi successive al conflitto. I risultati del nostro lavoro indicano come i cavalli che 
vivono in gruppo possiedano strategie di riconciliazione post conflict nella risoluzione delle dispute 
sociali, in modo particolare abbiamo riscontrato la presenza del comportamento di riconciliazione 
diadica (p=0.001) e affiliazione triadica (p=0.003) nel gruppo di studio dei cavalli osservati. La 
percentuale di coppie attratte sul totale delle situazioni post-conflitto è stata significativamente 
superiore alla percentuale di coppie disperse, sia durante le interazioni diadiche (p <0,001) che durante 
le interazioni triadiche (p = 0,002). 
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The behavior of seven horses living in an enclosure as a permanent group from at least 2 years, was 
observed in order to analyze for the first time the presence of post-conflict reconciliation strategies in 
domestic horses (Equus caballus) and to increase the knowledge about the mechanisms to maintain 
group cohesion in horses. Post-conflict friendly reunion, hence reconciliation, has been described in a 
variety of species but not yet in horse. Using the method of Post Conflict/Match Control (PC/MC), 
affiliative post-conflict behaviors were evaluated, as described in the literature. The PC/MC is a 
method to record an event of conflict between two members of the group, and then to analyze, during 
the next ten minutes, the proportion of affiliative behaviors between the subjects involved in the 
conflict. The proportion of post-conflict affiliative behaviors (PC) is then compared with the same 
affiliative behaviors that occur between the same two subjects the day after PC observation, at the 
same time and under the same conditions as the corresponding PC, but without an agonistic behavior 
(MC). The present study evaluates also the proportion of attracted pairs (the couple in which the 
affiliative contact occurs first in PC then in MC or when it occurs in PC and not in MC), or dispersed 
pairs (the couple in which the first affiliative contact is in MC then in PC or it occurs in MC and not in 
PC), and the possible interference of a third subject (triadic reconciliation) between the two former 
opponents in the post conflict period. The results of our study indicate that horses living in groups use 
post conflict strategies of reconciliation during the resolution of social conflicts. More exactly, in the 
group observed, we have found the presence of dyadic reconciliation behavior (p = 0.001) and triadic 
affiliation (p = 0.003). The proportion of attracted pairs over total post-conflict situations was 
significantly greater than the proportion of dispersed pairs, both during dyadic interactions (p < 0.001) 
and during triadic interactions (p = 0.002). 
 
